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1994	  CWU	  SOFTBALL	  STATISTICS	  -­‐	  25	  Games	  (11-­‐14)	  	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   Totals	  Central	  Washington	   18	   17	   12	   21	   19	   18	   7	   112	  Opponents	   21	   23	   14	   21	   14	   11	   12	   116	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  	  	  Laws	  10	  (14-­‐33),	  	  L.	  Cook	  9	  (12-­‐30)	  Swanberg	  8	  (11-­‐23).	  	  	  	  Multi-­‐hit	  Games:	  	  3	  -­‐	  L.	  Cook,	  Gefre,	  Koch,	  Powers;	  2	  -­‐	  L.	  Cook	  9,	  Laws	  7,	  Mortenson	  6,	  Gefre	  5,	  Swanberg	  5,	  Powers	  5,	  Koch	  4,	  McGaha	  2,	  Clark,	  R.	  Cook,	  Hyer.	  	  Pinch-­‐Hitting	  (App	  -­‐	  AB	  -­‐	  H	  -­‐	  RBI	  -­‐	  BB	  -­‐	  SO):	  	  Lester	  	  6-­‐6-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1;	  Trabont	  3-­‐3-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0;	  Clark	  4-­‐3-­‐1-­‐1-­‐1-­‐0.	  	  GWRBI	  -­‐	  Laws	  4,	  Swanberg	  2,	  McGaha,	  Koch,	  L.	  Cook,	  Gefre,	  Opp.	  12.	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  140,	  	  Opp.	  154.	  	  Double	  Plays	  -­‐	  	  CWU	  5	  (Gefre	  3,	  Swanberg	  3,	  Powers	  2,	  Koch,	  Spradlin),	  Opp.	  8.	  	  GIDP	  -­‐	  Mortenson,	  McGaha,	  Opp.	  2.	  	  LIDP	  -­‐	  McGaha,	  Powers,	  Clark,	  Swanberg,	  Koch,	  Opp.	  3.	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Mortenson	  1.	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  McGaha	  7,	  Hyer	  1,	  Opp.	  5.	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Hyer	  15-­‐15	  (100.0),	  McGaha	  9-­‐13	  (69.3).	  	  	  	  	  Scores,	  Pitchers	  and	  Home	  Runs	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Pitchers	  &	  Home	  Runs	  Mar.	  11	   0	   Simon	  Fraser*	   8	   H	   Spradlin	  Mar.	  11	   4	   Simon	  Fraser*	   2	   H	   Spradlin	  Mar.	  25	   6	   Simon	  Fraser	  11	   A	   Spradlin,	  Sandstrom	  (5)	  Mar.	  26	   2	   Western	  Washington	   3	   N	   Sandstrom,	  Spradlin	  (5)	  Mar.	  30	   1	   Pacific	  Lutheran*	   7	   H	   Spradlin,	  Sandstrom	  (5)	  Mar.	  30	   0	   Pacific	  Lutheran*	   9	   H	   Spradlin,	  Sandstrom	  (4)	  Apr.	  7	   11	   Puget	  Sound*	  3	   H	   Spradlin	  Apr.	  7	   9	   Puget	  Sound*	  3	   H	   Sandstrom	  Apr.	  14	   4	   Puget	  Sound*	  2	   A	   Spradlin	  Apr.	  14	   0	   Puget	  Sound*	  2	   A	   Sandstrom,	  Spradlin	  (4)	  Apr.	  15	   8	   Pacific	  Lutheran*	   5	   A	   Spradlin	  Apr.	  15	   7	   Pacific	  Lutheran*	   8	   A	   Sandstrom,	  Spradlin	  (6)	  Apr.	  18	   3	   George	  Fox	  	   5	   N	   Spradlin	  
Apr.	  18	   2	   George	  Fox	   7	   N	   Sandstrom	  Apr.	  23	   7	   Western	  Washington*	   10	   H	   Spradlin	  	  HR	  -­‐	  Laws	  Apr.	  23	   10	   Western	  Washington*	   2	   H	   Sandstrom	  
Date	   	   Opponent	   	   Site	   Pitchers	  &	  Home	  Runs	  Apr.	  24	   3	   Simon	  Fraser*	   2	   A	   Spradlin	  Apr.	  24	   1	   Simon	  Fraser*	   8	   A	   Sandstrom,	  Spradlin	  (3)	  Apr.	  30	   5	   Concordia	   1	   A	   Spradlin	  	  HR	  -­‐	  Powers	  Apr.	  30	   4	   Concordia	   2	   A	   Sandstrom	  May	  2	   11	   Western	  Washington*	   0	   A	   Spradlin	  May	  2	   4	   Western	  Washington*	   5	   A	   Sandstrom	  May	  6	   8	   Puget	  Sound**	   5	   N	   Spradlin	  May	  6	   1	   Pacific	  Lutheran**	   3	   A	   Sandstrom,	  Spradlin	  (5)	  May	  6	   1	   Puget	  Sound**	   3	   N	   Spradlin	  	  *District	  1	  game	  .	  	  	  **District	  1	  playoffs.	  	  	  	  Pitcher	  of	  record	  bold-­‐faced.	  	  	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Home	  -­‐	  4-­‐4.	  	  Away	  	  -­‐	  6-­‐6.	  	  Neutral	  -­‐	  1-­‐4.	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐	  1-­‐3.	  	  Doubleheaders	  -­‐	  2-­‐2-­‐6	  (10-­‐10).	  	  	  Extra	  Innings	  -­‐	  None.	  	  Win	  Streak	  -­‐	  	  3.	  	  Loss	  Streak	  -­‐	  4.	  	  	  March	  -­‐	  1-­‐5.	  	  April	  -­‐	  8-­‐6.	  	  May	  -­‐	  2-­‐3.	  	  Monday	  -­‐	  1-­‐3.	  	  Tuesday	  -­‐	  	  0-­‐0.	  	  Wednesday	  -­‐	  0-­‐2.	  	  Thursday	  -­‐	  3-­‐1.	  	  Friday	  -­‐	  	  3-­‐5.	  	  	  Saturday	  -­‐	  3-­‐2.	  	  Sunday	  -­‐	  	  1-­‐1.	  	  Individual	  Game	  Bests	  	  Batting	  At	  Bats	  -­‐	  5,	  Karla	  Mortenson,	  Bridget	  Powers	  vs.	  Pacific	  Lutheran	  (4-­‐15-­‐94)	  Runs	  -­‐	  3,	  Linda	  Cook	  vs.	  WWU	  (5-­‐2);	  Wendy	  Koch	  vs.	  PLU	  (4-­‐15)	  Hits	  -­‐	  3,	  Linda	  Cook,	  Traci	  Gefre,	  Wendy	  Koch,	  Bridget	  Powers	  Doubles	  -­‐	  2,	  Denise	  Laws	  vs.	  PLU	  (4-­‐15);	  Brenda	  Swanberg	  vs.	  Puget	  Sound	  (5-­‐6)	  Triples	  -­‐	  1,	  Many	  Home	  Runs	  -­‐	  1,	  Denise	  Laws	  vs.	  WWU	  (4-­‐23);	  Bridget	  Powers	  vs.	  Concordia	  (4-­‐30)	  RBI	  -­‐	  4,	  Denise	  Laws	  vs.	  PLU	  (4-­‐15);	  Brenda	  Swanberg	  vs.	  Puget	  Sound	  (5-­‐6)	  Steals	  -­‐	  2,	  Linda	  Cook	  vs.	  UPS	  (4-­‐7),	  George	  Fox	  (4-­‐18);	  Rebecca	  Cook	  vs.	  WWU	  (4-­‐23);	  Wendy	  Koch	  2	  vs.	  SFU	  (3-­‐25),	  SFU	  (4-­‐24)	  CS	  -­‐	  1,	  Wendy	  Koch	  (2),	  Linda	  Cook	  
Walks	  -­‐	  2,	  Bridget	  Powers	  vs.	  Western	  Washington	  (4-­‐23)	  Strikeouts	  	  -­‐	  2,	  Karla	  Mortenson	  (2),	  Linda	  Cook	  ,	  Traci	  Gefre,	  Bridget	  Powers	  SF	  -­‐	  1,	  Many	  SAC	  -­‐	  3,	  Wendy	  Koch	  vs.	  PLU	  (3-­‐30)	  HP	  -­‐	  1,	  Denise	  Laws,	  Karla	  Mortenson,	  Wendy	  Koch,	  Rebecca	  Cook	  GIDP	  -­‐	  1,	  Karla	  Mortenson,	  Jen	  McGaha	  PO	  -­‐	  11,	  Traci	  Gefre	  vs.	  UPS	  (4-­‐7),	  Concordia	  (4-­‐30)	  Assists	  -­‐	  6,	  Denise	  Laws	  vs.	  PLU	  (3-­‐30);	  Brenda	  Swanberg	  vs.	  Concordia	  (4-­‐30)	  Errors	  -­‐	  2,	  Wendy	  Koch	  vs.	  George	  Fox	  (4-­‐18);	  Karla	  Mortenson	  vs.	  WWU	  (5-­‐2),	  PLU	  (5-­‐6);	  Bridget	  Powers	  vs.	  George	  Fox	  (4-­‐18)	  DP	  -­‐	  1,	  Several	  	  Pitching	  Innings	  -­‐	  7,	  Kim	  Spradlin	  (8),	  Karissa	  Sandstrom	  (2)	  At	  Bats	  -­‐	  35,	  Kim	  Spradlin	  vs.	  WWU	  (4-­‐23)	  Hits	  -­‐	  13,	  Kim	  Spradlin	  vs.	  SFU	  (3-­‐25),	  WWU	  (4-­‐23)	  Doubles	  -­‐	  4,	  Kim	  Spradlin	  vs.	  SFU	  (3-­‐25),	  PLU	  (3-­‐30)	  Triples	  -­‐	  2,	  Kim	  Spradlin	  vs.	  UPS	  (5-­‐6)	  Home	  Runs	  -­‐	  1,	  Karissa	  Sandstrom	  vs.	  WWU	  (3-­‐26)	  Runs	  -­‐	  10,	  Kim	  Spradlin	  vs.	  WWU	  (4-­‐23)	  Earned	  Runs	  -­‐	  8,	  Kim	  Spradlin	  vs.	  SFU	  (3-­‐23)	  Walks	  -­‐	  3,	  Karissa	  Sandstrom	  vs.	  UPS	  (4-­‐14),	  	  Kim	  Spradlin	  vs.	  WWU	  (4-­‐23)	  Strikeouts	  -­‐	  6,	  Kim	  Spradlin	  vs.	  WWU	  (5-­‐2)	  Stolen	  Bases	  -­‐	  4,	  Karissa	  Sandstrom	  vs.	  WWU	  (3-­‐26)	  Sacrifices	  -­‐	  4,	  Kim	  Spradlin	  vs.	  SFU	  (3-­‐11),	  Karissa	  Sandstrom	  vs.	  PLU	  (5-­‐6)	  Wild	  Pitches	  -­‐	  1,	  	  Karissa	  Sandstrom	  (4),	  Kim	  Spradlin	  (1)	  Hit	  Batters	  -­‐	  1,	  Karissa	  Sandstrom	  (3),	  Kim	  Spradlin	  (1)	  	  
District	  1	  Review	  	  	   W	   L	   PCT	   GB	   W	   L	  Pacific	  Lutheran	   13	   1	   .929	   -­‐-­‐	   39	   19	  Puget	  Sound	   8	   8	   .500	   6	   21	   23	  Central	  	  Washington	  8	   8	   .500	   6	   11	   14	   	   	  	  	   W	   L	   PCT	   GB	   W	   L	  Simon	  Fraser	  6	   8	   .429	   	  7	   14	   16	  Western	  Washington	   3	   13	   .188	   12	   5	  	   18	  	  District	  1	  Playoffs	  at	  PLU:	  	  Friday	  -­‐	  Central	  8,	  Puget	  Sound	  5;	  Pacific	  Lutheran	  3,	  Central	  1;	  Puget	  Sound	  3,	  Central	  1.	  	  Saturday	  -­‐	  	  Pacific	  Lutheran	  2,	  Puget	  Sound	  1.	  	  	  	  	  NAIA	  Bi-­‐District	  playoffs	  at	  Newberg,	  Ore.:	  	  Friday	  -­‐	  George	  Fox	  6-­‐2,	  Pacific	  Lutheran	  5-­‐5.	  	  Saturday	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  7,	  George	  Fox	  1.	  	  	  	  	  NAIA	  World	  Series:	  	  May	  19	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  1,	  Dana	  (Neb.)	  0;	  Oklahoma	  City	  3,	  Pacific	  Lutheran	  2	  (9	  innings).	  	  May	  20	  -­‐	  Kennesaw	  (Ga.)	  4,	  Pacific	  Lutheran	  1.	  	  CWU	  Award	  Winners:	  	  Traci	  Gefre	  (2),	  Jennifer	  Hyer	  (2),	  Wendy	  Koch	  (2),	  Jennifer	  McGaha	  (2),	  Karla	  Mortenson	  (2),	  Bridget	  Powers	  (2),	  	  Kim	  Spradlin	  (2),	  Tina	  Clark,	  Linda	  Cook,	  Rebecca	  Cook,	  Denise	  Laws,	  Shawna	  Lester,	  Karissa	  Sandstrom,	  Brenda	  Swanberg,	  	  Kerry	  Trabont.	  	  Captain	  -­‐	  Denise	  Laws.	  	  Inspirational	  -­‐	  Linda	  Cook.	  	  MVP	  -­‐	  Kim	  Spradlin.	  	  	  District	  1	  All-­‐Stars	   School	  Pos.	   Yr.	   Hometown	  (School)	   	  Nancy	  Bronson*	   Pacific	  Lutheran	   C	   Sr.	   Seattle	  Lori	  Buck+	   Puget	  Sound	   OF	   Sr.	   Lehighton,	  Pa.	  Linda	  Cook+	   Central	  Washington	   OF	   Jr.	   Moses	  Lake,	  WA	  Kari	  Eckberg	   Puget	  Sound	   3B	   Sr.	   Spokane	  (Mead)	  
Andrea	  Farquhar*	   Pacific	  Lutheran	   1B	   Jr.	   Vancouver,	  B.C.	  Judith	  Flemming+	   Simon	  Fraser	  SS	   So.	   N.	  Delta,	  B.C.	  Nique	  Jinhong+	   Puget	  Sound	   C	   Jr.	   Portland	  (David	  Douglas)	  Heather	  Kennedy	   Western	  Washington	   OF	   Jr.	   Quincy	  Denise	  Laws+	  Central	  Washington	   3B	   Jr.	   Yakima	  (Davis)	  Kelli	  McFadden*+	   Western	  Washington	   C-­‐UT	   Sr.	   West	  Linn,	  OR	  Lesley	  McPherson*+	  Simon	  Fraser	  C-­‐2B	   Jr.	   Maple	  Ridge.	  B.C.	  Erika	  Norris	   Pacific	  Lutheran	   3B	   Jr.	   Redmond	  Heather	  Paulsen+	   Puget	  Sound	   P-­‐SS	   Fr.	   Vancouver	  (Columbia	  River)	  Stephanie	  Showers*	   Simon	  Fraser	  1B-­‐OF	  Sr.	   N.	  Delta,	  B.C.	  Kim	  Spradlin	   Central	  Washington	   P	   Sr.	   Wenatchee	  Jennifer	  Swanson*	   Pacific	  Lutheran	   2B	   So.	   Bothell	  *	  repeater	  	  +Unaninamous	  	  
1994	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNVERSITY	  SOFTBALL	  STATISTICS	  -­‐	  Exhibitions	  (10-­‐4)	  	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   Totals	  Central	  Washington	   11	   5	   17	   10	   11	   19	   0	   1	   74	  Opponents	   4	   2	   2	   6	   6	   3	   3	   0	   27	   	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  	  	  Wendy	  Koch	  (2),	  L.	  Cook,	  Laws,	  Lester,	  McGaha,	  Mortenson,	  Powers,	  Swanberg	  3.	  	  	  Multi-­‐hit	  Games:	  	  3	  -­‐	  Powers	  3,	  Koch,	  Swanberg,	  Mortenson.	  	  2	  -­‐	  L.	  Cook	  3,	  Gefre	  3,	  Koch	  2,	  Mortenson	  2,	  Trabont	  2,	  Clark,	  R.	  Cook,	  McGaha,	  Swanberg.	  	  Pinch-­‐Hitting	  (App	  -­‐	  AB	  -­‐	  H	  -­‐	  RBI	  -­‐	  BB	  -­‐	  SO):	  	  Lester	  	  2-­‐2-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0.	  	  	  	  	  GWRBI	  -­‐	  Powers	  2,	  L.	  Cook	  2,	  Mortenson,	  McGaha,	  Opp.	  3.	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  81,	  	  Opp.	  98.	  	  Double	  Plays	  -­‐	  	  CWU	  6	  (McGaha	  2,	  R.	  Cook	  2,	  Gefre,	  Mortenson,	  Powers,	  Swanberg,	  Clark),	  Opp.	  5.	  	  GIDP	  -­‐	  L.	  Cook,	  Lester,	  Opp.	  0.	  	  LIDP	  -­‐	  McGaha,	  Opp.	  5.	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Gefre,	  Hyer,	  Opp.	  1.	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  McGaha	  3,	  Hyer,	  Opp.	  11.	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Hyer	  7-­‐9	  	  (77.8),	  McGaha	  7-­‐12	  (58.3),	  Opp.	  25-­‐30	  (83.3).	  	  	  Exhibitions	  (10-­‐4)	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Pitchers	  &	  Home	  Runs	  Mar.	  5	  8	   Green	  River	   0	   A	   Spradlin	  	  HR	  -­‐	  McGaha	  Mar.	  5	  4	   Green	  River	   7	   A	   Sandstrom,	  Spradlin	  (4)	  Mar.	  8	  8	   +St.	  Martin's	   0	   A	   Spradlin,	  Sandstrom	  (4)	  Mar.	  8	  2	   +St.	  Martin's	  (11	  inn)	   3	   A	   Spradlin,	  Sandstrom	  (7)	  Mar.	  12	   13	   Spokane	  Falls	  0	   A	   Sandstrom	  Mar.	  12	   1	   Spokane	  Falls	  5	   A	   Spradlin,	  Sandstrom	  (3)	  Mar.	  26	   4	   Wenatchee	  Valley	   3	   N	   Spradlin	  Mar.	  27	   0	   Wenatchee	  Valley	   1	   N	   Sandstrom	  Apr.	  11	   3	   Yakima	  Valley	   2	   A	   Sandstrom,	  Spradlin	  (5)	  Apr.	  11	   13	   Yakima	  Valley	   2	   A	   Sandstrom,	  Lester	  (5)	  Apr.	  20	   1	   +St.	  Martin's	  	  (8inn)	   0	   H	   Spradlin	  Apr.	  20	   11	   +St.	  Martin's	   2	   H	   Sandstrom	  
Apr.	  26	   5	   Yakima	  Valley	   2	   H	   Sandstrom	  Apr.	  27	   1	   Wenatchee	  Valley	   0	   A	   Spradlin	  	  +club	  team	  
1994	  CENTRAL	  WASHINGTON	  	  SOFTBALL	  STATISTICS	  -­‐	  District	  Games	  (8-­‐8)	  	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   Totals	  Central	  Washington	   15	   16	   9	   12	   16	   9	   3	   80	  Opponents	   o9	   19	   8	   14	   10	   6	   10	   76	  	  LOB	  -­‐	  Central	  96,	  	  Opp.	  99.	  	  Double	  Plays	  -­‐	  	  CWU	  5	  (Gefre	  3,	  Swanberg	  3,	  Powers	  2,	  Koch,	  Spradlin),	  Opp.	  5.	  	  GIDP	  -­‐	  Mortenson,	  McGaha,	  Opp.	  2.	  	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  McGaha	  5,	  Opp.	  2.	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Hyer	  6-­‐6	  (100.0),	  McGaha	  5-­‐8	  (62.5).	  
